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Î n ultimii 20 de ani, în sănătate au apărut noi con-cepte, ale căror tendinţe sunt de a aduce cunoșterea 
medicală cât mai aproape de înţelegerea pacienţilor. 
Acest lucru implică participarea pacienţilor la procesul 
de luare a deciziilor şi aduce în discuţie un concept 
vechi - asimetria informaţională, dar şi alte câteva con-
cepte noi: decizia informată, capacitarea pacienţilor 
(empowering patients), sistemul centrat pe nevoile 
pacienţilor (centred pacient system). 
Ideea de a avea un pacient care să cunoască cât 
mai multe lucruri despre sănătate şi boală nu este 
nouă, ea apărând încă din secolul XVIII la Benjamin 
Rush, medic în Statele Unite, influenţat de epoca Ilu-
minismului, care recomanda ca medicii să facă schimb 
de informaţii cât mai mult posibil cu pacienţii, să 
educe pacienţii şi să respecte decizia unui pacient care 
îşi cunoaşte boala, de a accepta sau nu terapia [1]. 
Relația medic-pacient, comunicarea dintre ei, 
participarea pacientului la procesul decizional și în îngrijirea 
propriei sănătăți, costituie teme dezbătute constant de-a 
lungul timpului.  
În octombrie 2013, în British Medical Journal, într-un 
articol semnat de Ray Moynihan este abordată ideea de par-
ticipare la decizie a cetăţenilor. În articolul “Viitorul medi-
cinei: legitimarea luării deciziilor în comun”, se vorbeşte 
despre conceptul “luării deciziilor în comun”, făcându-se 
referire la raportul de putere şi la rolurile din relaţia medic-
pacient. A apărut un nou tip de relaţie medic-pacient, în care 
cei doi actori se comportă ca parteneri, relaţia bazându-se pe 
egalitate, dispărând ideea de pacient care se supune orbeşte 
deciziilor luate doar de partea medicală. În noul model spe-
cialiştii sprijină pacienţii pentru a lua decizii informate legate 
de sănătatea lor [2]. 
 
Generația e-pacient 
Informaţii de îngrijire a sănătăţii sunt oferite, din ce în ce 
mai mult, pe Internet, de site-urile web, unde utilizatorii 
găsesc o gamă largă de informaţii, de la menţinerea unei stări 
de bine a organismului, până la informaţii despre boli, 
diagnostice, tratamente.  
În ultimii 10-15 ani, numărul pacienţilor care utilizează 
Internetul pentru cunoştinţe medicale a cunoscut o creştere 
explozivă, iar această tendință se poate observa și pe 
domeniile românești (.ro). De exemplu, numărul vizitelor pe 
www.sfatulmedicului.ro s-a triplat în ultimii 4 ani [3]. 
Această generaţie nouă de pacienţi cu cunoştinţe de navigare 
pe Internet şi cu dorinţa de a cunoaşte cât mai multe date 
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despre boală şi menținerea sănătății, a fost numită ”generaţia 
e-pacient”.  
“E-pacient’’-ul este un consumator de servicii de sănă-
tate care participă pe deplin în îngrijirea medicală. Uneori 
menţionat ca un "pacient Internet," e-pacienţii se văd ca par-
teneri egali cu medicii lor în procesul de asistenţă medicală. 
E-pacienţii adună informaţii cu privire la condiţiile medicale 
personale şi ale familiilor lor, folosind instrumente de comu-
nicare electronice (inclusiv instrumentele Web), pentru a 
face faţă afecţiunilor medicale [4]. 
"E" poate proveni de la electronic, dar poate proveni, de 
asemenea, de la [5]: 
• (Equipped) Echipat cu abilităţi de a-şi gestiona propria 
stare de sănătate; 
• (Enabled) Posibilitatea de a face alegeri cu privire la 
auto-îngrijire şi respectarea acestor alegeri; 
• (Empowered) Împuternicit; 
• (Engaged) Pacientul este implicat în îngrijirea propriei 
sănătăţi; 
• (Equals) Egal în parteneriatele cu diverşi medici impli-
caţi în îngrijirea lui; 
• (Emancipated) Emancipat; 
• (Expert) Pacient expert, care poate îmbunătăţi starea lui 
de sănătate prin auto-evaluare, face faţă mai bine 
oboselii şi altor simptome ale bolilor cronice şi reduce 
dependenţa de asistenţa medicală spitalicească.  
 
E-pacienţii au comunităţi on-line unde se întâlnesc, dis-
cută, îşi oferă sprijin, se informează şi se instruiesc unii pe 
alţii, mărindu-şi astfel puterea de influenţă [6]. 
Totodată, ei furnizează cadrelor medicale o re-
sursă educaţională bogată şi încă neexplorată, prin  27 
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participarea sau chiar gestionarea unor site-uri,  precum heal-
thunlocked.com, healthtalkonline, rawarrior.com si cancer-
grace.org [7] – ce reprezintă modele binevenite, ce vizează 
atenuarea disjuncţiei dintre subiectele discutate în clinici şi 
cele abordate de pacienţi atunci când vorbesc între ei. În 
limba română, astfel de resurse sunt site-urile care cuprind 
forumuri ale pacienţilor, printre cele mai cunoscute fiind: 
SfatulMedicului.ro, MediPedia.ro, DoctorulZilei.ro. 
 
Parteneriatul cu pacienţii 
Doctorii şi bolnavii trebuie să colaboreze pentru o cali-
tate mai bună a asistenţei medicale şi pentru schimbarea 
practicilor şi atitudinilor adânc înrădăcinate, ceea ce nu este 
uşor pentru niciuna dintre părţi: doctorul trebuie să renunţe la 
prejudecata că “doar doctorul ştie ce este mai bine”, iar pa-
cientul trebuie să-şi asume un rol activ în îngrijirea propriei 
sănătăţi. În lume, lucrurile au început să se schimbe, în sen-
sul că bolnavii şi doctorii lucrează împreună, cum ar fi de 
exemplu în direcţia identificării şi a restrângerii intervenţiilor 
negarantate şi ineficiente, așa cum face organizaţia 
“Choosing Wisely” din SUA [8]. Grupurile de discuţie for-
mate din pacienţi, persoane care îngrijesc pacienţii la domi-
ciliu şi clinicieni, conduse de “James Lind Alliance” din 
Marea Britanie şi de “Patient Centered Outcomes Research 
Institute” din SUA, evidenţiază discordanţa dintre întrebările 
la care doresc răspuns bolnavii şi medicii, pe de o parte, şi 
cele investigate de către cercetători, pe de altă parte. Discu-
ţiile comune au ajutat la construirea unei baze de date privi-
toare la incertitudinile legate de efectele tratamentelor [9]. 
Pacienţii şi doctorii colaborează şi la crearea unor noi 
servicii şi sisteme informaţionale. Printre conducătorii aces-
tui parteneriat se numără şi organizaţia ReshapeHealth 
(www.radboudreshapecenter.com), care promovează în pre-
mieră cercetarea condusă de pacienţi şi finanţată de ”public”.  
Un număr tot mai mare de organizaţii medicale asigură 
accesul bolnavilor la propriile lor dosare medicale, şi, în 
unele cazuri, chiar controlul asupra acestora. La Mayo 
Clinic, pacienţii au posibilitatea ca, printr-o facilitate gra-
tuită, să-şi vadă integral fişele medicale, rapoartele anato-
mopatologice şi radiologice, iar pentru că schimbarea polu-
lui puterii depinde de existenţa unui limbaj comun, se lu-
crează în prezent la restricţionarea jargonului medical din 
astfel de resurse [10]. 
În România, dosarul electronic de sănătate se pre-
conizează să poată fi accesat de pacient şi medicul curant în 
cursul anului 2014. 
În lume, pledoaria în favoarea colaborării cu bolnavii 
este susţinută, în mare parte, de convingerea, bazată pe unele 
dovezi, că implicarea acestora va reduce costurile de sănă-
tate, prin evitarea investigaţiilor şi a tratamentelor inutile. 
Parteneriatul cu pacientul este privit ca o modalitate de spri-
jinire a capacităţii de sustenabilitate a sistemelor medicale şi 
chiar s-a formulat opinia că acesta este ”medicamentul-
bombă al secolului” [11]. 
 
Obiectivele site-urilor cu informaţii pentru pacienţi  
Informaţiile pentru pacienţi şi consumatori reprezintă 
un domeniu extins de la nevoile de informare specifice 
ale pacienţilor, la furnizarea mai largă de informaţii de 
sănătate pentru persoanele obişnuite, care pot să nu aibă 
probleme de sănătate. 
În timp ce Internetul oferă o multitudine de informaţii cu 
privire la un număr extrem de mare de subiecte legate de 
sănătate, domeniul medical şi amploarea informaţiilor 
disponibile pot fi greu de cuprins, în cel mai bun caz, şi 
confuzante, inducând în eroare, în cel mai rău caz. Chiar în 
cazul unor site-uri medicale de încredere (spre exemplu 
Romedic.ro, PacientBun.ro, DoctorBun.ro), utilizatorii de 
Internet pot rămâne cu informaţii şi opinii false, pe care 
medicii reuşesc uneori cu greu să le clarifice, uneori numai 
după investigaţii suplimentare. Informaţiile web pe care se 
vor baza deciziile au efecte pe cunoaştere, atitudine şi com-
portament, componente importante ale procesului decizional 
informat.  
Puse la un loc, obiectivele declarate al site-urilor 
medicale sunt, în cea mai mare parte, legate de informaţiile 
pe care le transmit pacienţilor, atât medicale sau de 
sănătate, cât şi administrative, legate de conţinutul 
materialelor şi a limbajului folosit, legate de procesul de 
luare a deciziilor de comun acord între clinicieni şi 
pacienţi, de prezentarea unor instrumente şi practici de 
suport a deciziei informate, de crearea unor spaţii virtuale 
pentru dialog, de certificarea de informaţii on-line de 
calitate, prin dezvoltarea unor instrumente de evaluare a 
site-urilor etc. În mare, acestea sunt: 
• furnizarea de informaţii pentru pacienţi cu privire la 
diverse boli şi opţiuni de tratament; 
• furnizarea de informaţii pacienţilor despre medicamente, 
interacţiuni medicamentoase şi interacţiunea 
medicamentelor cu alimentele; 
• furnizarea de informaţii pacienţilor despre analizele şi 
investigaţiile medicale; 
• creşterea accesibilităţii şi diseminării informaţiilor, 
• elaborarea unor principii de bază ale calităţii 
informaţiilor pentru pacienţi; 
• crearea de parteneriate public-private pentru a examina 
şi a găsi noi modalităţi de îmbunătăţire a calităţii 
informaţiilor pentru pacienţi; 
• rezolvarea problemelor referitoare la adecvarea 
limbajului medical pentru pacienţi, 
• sprijinirea continuă a pacienţilor şi a decidenţilor pentru 
integrarea dimensiunii de sănătate şi a informaţiilor 
pentru pacienţi în politici comunitare; 
• promovarea procesului de luare a deciziilor de comun 
acord între clinicieni şi pacienţi şi dezvoltarea unor 
instrumente şi practici de suport a deciziei informate, pe 
bază de dovezi obţinute prin cercetare şi cele mai bune 
modele clinice de practică medicală; 
• creearea unui spaţiu online pe site unde pacienţii să 
poată întreba un specialist înainte de a trece la automedi-
caţie, şi să ia decizia corectă pentru a-şi ameliora starea 
de sănătate; 
• elaborarea unor standarde care pot proteja pacienţii de 
informaţii înşelătoare despre sănătate şi care să fie 
rezultatul consensului părţilor interesate; 
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• certificarea de informaţii on-line de calitate prin dezvol-
tarea unor instrumente care să ajute la determinarea fi-
abilităţii documentelor accesate, prin verificarea şi com-
pararea ideilor conţinute cu referinţele stabilite, şi care să 
permită utilizatorilor determinarea relevanţei unui anu-
mit document din rezultatele de la o pagină de căutare; 
• dezvoltarea design-ul bazelor de date într-un mod cât 
mai accesibil şi intuitiv; 
• împlinirea aşteptărilor pacienţilor privind cea mai înaltă 
calitate a asistenţei medicale; 
• asigurarea confidenţialităţii şi anonimităţii totale pentru 
pacienţi. 
 
Instrumente şi standarde pentru evaluarea conţinu-
tului site-urilor 
În scopul de a îndruma pacienţii şi consumatorii către 
site-uri de încredere, multe organizaţii au dezvoltat instru-
mente şi standarde pentru evaluarea conţinutului site-urilor.  
Cel mai cunoscut exemplu este site-ul fundației Health 
On the Net. Health On the Net Foundation (HON), creat în 
anul 1995, este o organizaţie non-guvernamentală non-profit, 
acreditată de Consiliul Economic şi Social al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. HON este cunoscută pe plan international 
pentru activitatea sa de pionierat în domeniul eticii de infor-
mare în sănătate, în special pentru crearea codului său de 
conduită etică - HONcode. 
De 15 ani, HON s-a concentrat pe problema esenţială a 
furnizării de informații de sănătate pentru cetăţeni, informaţii 
care să respecte standardele etice. Astfel, Fundaţia Health On 
The Net a elaborat ”Codul de conduită” (HONcode) pentru a 
ajuta la standardizarea fiabilităţii informaţiilor medicale şi de 
sănătate disponibile pe World Wide Web. 
HONcode este cel mai vechi și cel mai utilizat şi de în-
credere cod etic pentru informaţii medicale şi de sănătate 
disponibil pe Internet. HONcode este conceput pentru trei 
utilizatori ţintă: publicul larg, profesioniştii din domeniul 
sănătăţii şi editorul web, care implică în mod activ proprieta-
rul site-ului în procesul de certificare.  
Certificarea HONcode este un standard etic care are 
drept scop oferirea de informaţii medicale de calitate. Certifi-
carea demonstrează intenţia unui site web de a publica infor-
maţii transparente. Transparenţa va creşte caracterul de utili-
tate şi obiectivitate a informaţiilor şi publicarea de date 
corecte.  
HONcode este referinţa cea mai larg acceptată de către 
editorii medicali ca certificare pentru un site de sănătate. În 
prezent, HONcode este utilizat de peste 7.300 de site-uri web 
certificate, având mai mult de 10 de milioane de pagini, care 
acoperă 102 ţări. HON web site http://www.healthonnet.org/ 
este vizitat în fiecare zi de 27.000 de vizitatori din toată lu-
mea. 
HONcode a elaborat 8 principii de evaluare a site-urilor 
cu informaţii medicale [12]: 
Principiul 1: Autoritate. Orice informaţie medicală 
oferită sau găzduită de acest site va proveni numai de la per-
sonal specializat şi calificat în domeniul medical, cu excepţia 
situaţiei în care există o declaraţie clară, care arată că anu-
mite informaţii provin de la o persoană sau o organizaţie 
lipsită de o calificare medicală; 
Principiul 2: Complementaritate. Necesitatea exis-
tenţei unei atenţionări privind faptul că informatiile sunt 
pentru suport, nu pentru a înlocui informaţiile de la medi-
cul currant; 
Principiul 3: Confidenţialitate; Confidenţialitatea date-
lor legate de pacienţii şi vizitatorii site-ului medical, in-
cluzând identitatea persoanelor, este respectată de acest site. 
Proprietarii site-ului iau toate măsurile necesare şi se anga-
jează să respecte prevederile legale referitoare la confideţiali-
tatea datelor cu caracter personal şi medical în vigoare în ţara 
sau statul în care se găseşte site ul; 
Principiul 4: Referinţe. Informaţiile conţinute de acest 
site vor fi însoţite de referinţe clare către datele sursă şi, unde 
este posibil, de linkuri HTML directe către datele respective. 
Data când o pagină clinică a fost modificată pentru ultima 
dată va fi afişată în mod explicit (de ex. în partea de jos a 
paginii); 
Principiul 5: Justificarea afirmaţiilor. Orice afirmaţie 
referitoare la beneficiile/performanţa unui anumit tratament, 
produs comercial sau serviciu va fi însoţită de dovezi obiec-
tive; 
Principiul 6: Transparenţa autorităţii. Designerii site-
ului vor căuta să ofere informaţii cât mai clare cu privire la 
adresele de contact pentru vizitatorii care au nevoie de infor-
maţii suplimentare. Webmaster va afişa în mod explicit 
adresa sa de email în cadrul site-ului; 
Principiul 7: Transparenţa finanţării. Va fi specifi-
cată explicit identitatea organizaţiilor comerciale şi non-
comerciale care au contribuit cu fonduri, servicii sau cu spri-
jin material la acest site; 
Principiul 8: Onestitate în politica editorială şi de 
publicitate. În cazul în care publicitatea reprezintă o sursă 
de finanţare, aceasta va fi specificată în mod explicit. De 
asemenea, este necesar ca pe site să fie disponibilă o scurtă 
descriere a politicii de publicitate adoptată de proprietarii 
site-ului. Materialul publicitar şi promoţional va fi prezentat 
vizitatorilor într-o manieră care să faciliteze diferenţierea 
între acest material şi conţinutul original al site-ului creat de 
către instituţia proprietară. 
Aceste principii constituie un chestionar de evaluare, 
poate fi aplicat online de către orice pacient sau consumator 
de sănătate, iar rezultatul evaluării arată care sunt hibele site-
ului evaluat în comparaţie cu un site standard.  
O altă organizaţie recunoscută pe plan mondial, care a 
dezvoltat criterii de evaluare a conţinutului site-urilor, este 
Medical Library Association [13], o asociaţie a peste 5000 
de profesionişti în sănătate şi instituţii membre, care cu-
prinde şi secţiunea CAPHIS (Consumer and Patient Health 
Information Section). În cadrul organizaţiei a fost înfiinţat un 
grup de profesionişti, “Health Summit Working Group”, 
care a elaborat criteriile de evaluare a calităţii infor-
maţiilor de sănătate pe Internet, criterii aprobate apoi de 
Medical Library Association şi CAPHIS, cunoscute sub nu-
mele de “criterii CAPHIS” [14].  
29 
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Aceste criterii sunt în marea lor majoritate la fel cu cele 
8 principii HONcode, şi includ: credibilitate, sponsorizarea 
site-ului, autorii materialelor, conţinutul materialelor, 
publicul căruia se adresează, valabilitatea datelor, termenii 
care reglementează folosirea site-ului, scopul site-ului, 
conţinutul destinaţiei link-urilor, design-ul şi limitările. Faţă 
de evaluarea HONcode, unde şi pacienţii pot evalua un site, 
pentru aplicarea criteriilor CAPHIS este nevoie de personal 
calificat în mod unic, prin formare profesională şi stagii la 
locul de muncă. 
 
Site-urile în limba română cu informaţii pentru pa-
cienţi 
Un studiu condus de Departamentul de Cercetare al 
TradeAds Interactive, desfăşurat pe baza unui chestionar cu 
23 de întrebări, livrat online în perioada 16 februarie-23 
februarie 2012, cu 3314 respondenţi, vizând conturarea 
profilului utilizatorului român de Internet, arată că a crescut 
nevoia de informare a românilor, iar domeniile care au 
inregistrat creşteri ale interesului utilizatorilor sunt 
Tehnologia (+9,8% față de anul 2010), Educația (+8,6%), 
Artă, Cultură, Societate (+6,8%), Shoppingul (+6,4%) şi 
Sportul (+5,7%) [15]. 
Lipsa site-urilor medicale din clasificare nu arată 
neapărat că acestea sunt mai puţin accesate, deoarece 
utilizatorii de Internet care au răspuns la chestionar au fost 
persoane tinere, care în general nu au probleme de sănătate, 
iar persoanele peste 50 de ani, care ar putea prezenta astfel de 
probleme, au reprezentat doar 13,86%. 
Pentru a vedea unde se situează site-urile de sănătate în 
preferinţele utilizatorilor de Internet, vom analiza cât de 
frecvent sunt accesate site-urile în general, şi cele de sănă-
tate, în mod special, urmărind numărul de vizite pe site.  
Astfel, în funcţie de numărul de vizite, clasamentul pen-
tru luna decembrie 2013 arată [3]: 
În clasamentul general se regăseşte un singur site medi-
cal www.sfatulmedicului.ro. clasat pe locul 14. 
Clasamentul site-urilor de sănătate arată că cele mai 
importante informaţii căutate de utilizatori în sfera 
medicală sunt legate atât de boală şi diagnostic, cât şi de 
tratament, al doilea site în clasament fiind www.pcfarm.ro.     
După cum se vede, preferinţele românilor pentru site-
urile cu informaţii de sănătate se îndreaptă, de departe, către 
site-ul: www sfatulmedicului.ro. Având în vedere locurile pe 
care le ocupă în clasamentul general site-urile de sănătate, 
ne-am putea gândi că utilizatorii de Internet accesează 
extrem de rar aceste site-uri. Ţinând însă cont de faptul că în 
decembrie 2013 au fost vizitate în total 25.251 site-uri, 
situaţia se schimbă, primele 10 site-uri medicale fiind în 
primele 1,26% din totalul site-urilor. Acest lucru semnifică 
faptul că românii accesează site-urile cu informaţii despre 
sănătate foarte frecvent. 
Comparând durata vizitei pe site-uri într-un intervalul de 
1 an, între 16.02.2013 şi 15.02.2014, de pe 
www.sfatulmedicului.ro cu cea de pe www.adevărul.ro, se 
observă că procentul afişărilor este aproximativ acelaşi pen-
tru fiecare din cele şase perioade de timp ale vizitei. 
Aceiaşi situaţie o regăsim şi în ceea ce priveşte pro-
centul vizitelor pe site-uri:  
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Tabelul  1. Clasamentul general al site-urilor 
Nr. 
crt. Website Vizite 
1 www.realitatea.net 2.954.225 
2 www.protv.ro 4.033.063 
3 www.rol.ro 3.837.013 
4 www.adevarul.ro 3.605.742 
5 www.libertatea.ro 3.151.412 
6 www.okazii.ro 2.954.225 
7 www.wowbiz.ro 2.950.834 
8 www.romaniatv.net 2.947.543 
9 www.trilulilu.ro 2.910.312 
10 www.tpu.ro 2.748.216 
11 www.gandul.info 2.747.606 
12 www.cinemagia.ro 2.604.932 
13 www.bzi.ro 2.599.932 
14 www.sfatulmedicului.ro 2.533.404 
15 www.ziare.com 2.324.294 
Tabelul 2. Clasamentul site-urilor de sănătate  
Nr. crt. Website Vizite 
1 
www.sfatulmedicului.ro 
Locul 14 Clasamentul General 2.533.404 
2 
www.pcfarm.ro 
Locul 81 Clasamentul General 593.833 
3 
medipedia.ro 
Locul 123 Clasamentul General 396.794 
4 
doctorulzilei.ro 
Locul 151 Clasamentul General 307.354 
5 
efarma.ro 
Locul 217 Clasamentul General 200.218 
6 
www.clicksanatate.ro 
 Locul 238 Clasamentul General 177.566 
7 
mediculmeu.com 
Locul 287 Clasamentul General 136.877 
8 
goldplant.ro 
Locul 314 Clasamentul General 120.842 
9 
www.sensiblu.com 
Locul 318 Clasamentul General 118.085 
10 
www.medlife.ro 
Locul 319 Clasamentul General 117.982 
Sursa: www.trafic.ro 
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Durata vizitei pe site este un indicator bun pentru com-
portamentul utilizatorilor de Internet în ceea ce priveşte sănă-
tatea. Interpretând împreună cele două variabile, se observă 
că un procent mic de vizite, cu durata peste 3 minute, 
22,54% din totalul vizitelor, însumează un număr mare de 
afişări, aproape jumătate din numărul total – 47,3%. Acest 
lucru poate însemna că cei 20% dintre utilizatorii de Internet 
sunt cu adevarat interesaţi de informaţiile medicale, având un 
interes personal în căutarea datelor. 
Pentru a avea o bază reală de comparaţie, am urmărit 
numărul de vizite pe cele două site-uri, luând ca termen de 
comparaţie lunile februarie 2009 (în februarie 2009 a început 
monitorizarea site-urilor) şi decembrie 2013. 
În februarie 2009, www.sfatulmedicului.ro se afla pe 
locul 39 în clasamentul general, faţă de locul 14 în decembrie 
2013, iar numărul de vizite sunt de 3 ori mai puţine în 2009. 
 
Ghiduri cu cele mai bune site-uri de sănătate 
Informaţiile de îngrijire a sănătăţii trebuie să fie exacte, şi 
din surse de încredere, iar în acest context, site-urile de 
sănătate ar trebui să furnizeze informaţii de încredere, valide, 
asemenea materialelor scrise de către profesionişti în sănătate.  
 Pentru a avea la îndemână surse recunoscute de in-
formaţii de încredere, într-un număr relativ restrâns, 
secțiunea CAPHIS (Consumer and Patient Health Informa-
tion Section) din organizația Medical Library Association, 
a dat publicităţii documentul “Top 100 site-uri de sănătate pe 
care te poţi baza” [16].  
Un ghid mai detaliat şi mai specific al site-urilor de 
sănătate este „Guide to the Best Health Resources on the 
Web”, al doctorului Harlan R. Weinberg [17]. Scopul şi toto-
dată noutatea ghidului este în faptul că facilitează accesul la 
cele mai bune resurse de sănătate disponibile pe Internet, 
eliminând necesitatea de a căuta pe nenumărate site-uri, îm-
bunătăţind astfel eficienţa căutării şi a selectării celei mai 
adecvate informaţii medicale.  
  
D ISCUȚII În România, ca şi în restul lumii, utilizatorii de Internet 
încep să fie interesaţi de informaţiile medicale, să acumuleze 
aceste informaţii, pe care fie le discută pe forumuri şi spaţii 
virtuale pentru pacienţi, fie le discută cu medicii, îmbogăţind 
astfel relaţia medic-pacient cu o nouă perspectivă asupra 
rolurilor celor doi actori, de parteneri. 
Prin urmare, pentru utilizatorii de Internet, evaluarea 
site-urilor de sănătate în limba română devine imperios nece-
sară, deoarece utilizatorii trebuie să aibă încredere că infor-
maţiile sunt de calitate, actualizate, obiective şi transparente. 
Preocuparea pentru conţinutul site-urilor, pentru cali-
tatea informaţiilor, a apărut o dată ce cunoştinţele medicale 
au fost diseminate online, pentru sănătatea tuturor. 
Nu există editori care să ofere sfaturi medicale inexacte 
sau false. Dar multe site-uri care oferă sfaturi de sănătate, cum 
ar fi de exemplu cele ale spitalelor, în special cele private, 
laboratoarelor, centrelor de diagnostic şi tratament cu o 
anumită patologie, de multe ori sunt mai interesate să-şi 
promoveze şi să-şi vândă cele mai recente produse sau servicii 
de îngrijire a sănătăţii, decât să ofere informaţii medicale.  
Există site-uri care au un design încărcat cu multe link-
uri pe pagina de web originală, a căror accesare duce la 
informaţii comerciale, produse de sănătate şi remedii de 
vânzare, acest lucru fiind departe de informaţia medicală 
care a fost căutată iniţial. 
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